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Bevezetés. 
A felszólító módú igealakok módjele a f innugor alap-
nyelvben Szinnyei feltevése szerint (NyH.7 113) - k ^ - y volt s 
ennek gyönge fokából, a y-bői fe j lődöt t szerinte fokon 
keresz tü l a mai magyar -/. Pl. várjak, várj, várjon, várjunk 
stb. A felszólító módú igék alaktana azonban egyrészt a ré-
gibb és az ú jabb j hangnak különféle változásai miatt, 
másrész t ezeknek a megelőző msh.-ra gyakorol t különféle 
hatásai következtében nem maradt meg régi egyszerűségében, 
hanem meglepően gazdaggá és változatossá fej lődött a pyelv-
tör ténet folyamán. 
Ezt a bonyolódott alaktani rendszer t már tüzetesen meg-
vizsgálta és tárgyalta Horger Anta l A magyar igeragozás 
tör ténete c. munkájában (Szeged, 1931), de elegendő számú 
előmunkálatok hiányában a legtöbb esetben még nem tudta 
pontosan megjelölni azt, hogy a magyar nyelvjárásoknak a 
köznyelvi használat tól eltérő minden egyes felszólító módú 
igealakja hol, mely földrajzi határok között észlelhető. És 
feltehető természetesen az is, hogy egyik-másik r i tkább elő-
fordulású népnyelvi igealak talán el is kerülhet te a figyelmét. 
E ké t körülmény arra ösztönzött engem, hogy lehetőleg 
te l jes számmal összegyüj tsem a magyar népnyelvi szöve-
gekben és nyelvjárásokban előforduló mindazon felszólító 
módú igealakokat, melyek a mai ipagyar köznyelvben ismeret-
lenek. Remélem, hogy e rengeteg adat összegyűjtésével és 
rendezésével hasznos szolgálatot tehettem a magyar nyelv-
tudománynak. Hálás köszönetet kell mondanom ez alkalom-
mal is Horger Anta l tanár úrnak, aki az anyag összegyűjtése 
é s munkám megírása folyamán állandóan szives felvilágosí-
tásokkal és tanácsokkal segített . 
A feldolgozott fo r rások a következők: 
BalMNyj. = Balassa József: A magyar nyelvjárások kelet-
kezése. Budapest , 1908. 
BarCsNyj . = Barta László: A csurgóvidéki nyelvjárás . Bu-
dapest , 1918. 
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BUNyj. = Bartha Károly: Udvarhely vármegye nyelv járásá-
nak alaktana. Székelyudvarhely, 1914. 
CsJb. = Csorna Kálmán: Jászberény nyelve. Budapest, 1908. 
CsSzh. = Csüry Bálint: A szamosháti nyelvjárás hanglejtés-
formái. Budapest, 1925. 
DKkf . = Dongó Orbán: A kiskunfélegyházi nyelvjárás. Sze-
ged, 1911. 
EH. = Erdélyi Lajos: Időalakjaink és módjaink a háromszéki 
nyelvjárásban. Budapest, 1905. 
EPh.K. = Egyetemes Philologiai Közlöny. XV. kötet. 
Ethn. — Ethnographia I—XLI. kötet . 
KE. — Kunos Ignác-' Erdélyi kisebb nyelvjárások. (Tanulmá-
nyok az egyet, nyelvt. társ . köréből.) Budapest, 1881. 
KNyjsz . = Kovács Alajos: Adatok egy kevéssé ismert nyelv-
járásszigetről . (Peremarton, Berhida, Kiskovácsi közsé-
gek.) Szeged, 1925. 
M I T . — Horger Antal: A magyar igeragozás története. 
Szeged, 1931. 
MMcs. = Munkácsi Bernát: A moldvai csángók nyelvjárása. 
Budapest, 1905. 
MNGy. == Magyar Népköltési Gyűjtemény I—XIV. kötet . 
M N P . = Madarassy László: A nomád pásztorkodás a kecske-
méti pusztákon. 
MNynyj . = Márkos Albert: Igék a nyíkómenti székelység-
ben. (A kolozsvári unitárius kollégium értesítője, az 1905/ 
1906. isk. évről.) Kolozsvár, 1906. 
MNy. = Magyar Nyelv I—XXVIII . kötet . 
M T . = Szinnyei József: Magyar Tá j szó tá r . I—II. Budapest,, 
1897—1901 
NCsNyj. — Nagy József: A csökölyi nyelvjárás. Budapest , 
1910. 
N. és Ny. = Népünk és nyelvünk I—III . kötet. 
NSNyj. — Nógrádi Jenő: A sümegvidéki nyelvjárás. Sümeg, 
1896. 
NyÉ. = Nyitrai r . kath. főgimnázium értesí tője 1909—1910. 
tanévről. Ebben név nélkül: Egy nyitramegyei nyelvjárás.. 
Nyitra, 1910. 
NyF. = Nyelvészeti Füzetek: 
9. sz. Kertész Manó: Zalavidéki nyelvjárás. 
9. sz. Szabó Dezső: Csíkszentdomokosi nyelvjárás. 
9. sz. Varga Ignác: Felsőőrvidéki nyelvjárás. 
10. sz. Nagy Sándor: A váci nyelvjárás. 
16. sz. Berze Nagy János: Hevesmegye nyelvjárása. 
17. sz. Beke Ödön: A pápavidéki nyelvjárás. 
20. sz. Gencsi István: A gyergyói nyelvjárás. 
20. sz. Szűcs István: Nyitravidéki nyelvjárás. 
26. sz. Oláh Gábor: A debreceni nyelvjárás. 
29. sz. Böszörményi Géza: A jánoshalmi nyelvjárás . 
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32. sz. Viski Károly- A tordai nyelvjárás. 
33. sz. Beke Ödön: Kemenesalja nyelve. 
34. sz. Horváth Endre: Bakonyalji nyelvjárás. 
37. sz. Bacsó Gyula: Az adavidéki nyelvjárás . 
38. sz. Szabó Sándor: A szigetközi nyelvjárás. 
40. sz. Édes Jenő: A balatonfelvidéki népnyelv. 
48. sz. Szabó L.: A nagykanizsai nyelvjárás. 
56. sz. Maday Gyula: A ha jdúk beszéde. 
57. sz. Vas Béla: A nagykőrösi nyelvjárás. 
69. sz. Viski Károly: A szalontai nyelvjárás. 
NyK. = Nyelvtudományi Közlemények I—XLVII. kötet . 
Nyr. = Magyar Nelvőr I—LIX. kötet. 
RINyj . = Radványi Kálmán: Az ipolyszalkai nyelvjárás. Bu-
dapest, 1910. 
RMcs. = Rubinyi Mózes: Tanulmányok a moldvai csángók 
nyelvjárásáról . 
RUA. = Rubinyi Mózes: Ujabb adalékok a moldvai csángók 
nyelvjárásához. 
SSzNy. = Steuer János: A székely nyelv hangjai . Budapest, 
1888. 
TANyj . = Takáts Lajos: Apátfalvai nyelvjárás. Makó, 1926. 
TBNyj . = Tőrös Béla: Beregszászi nyelvjárás. 
TCNyj . = Túri Károly: A ceglédi nyelvjárás. Szeged, 1930. 
TIMNy. = Simonyi Zsigmond: Tüzetes Magyar Nyelvtan. 
VDNyj . — Vass László: Dunántúli nyelvjárás. Budapest, 1868, 
1. A várj, kérj típusú igealak. 
Ha az ige töve olyan mássalhangzóra végződik, amelynek 
nyelvünkben nincsen palatál is pár ja , akkor a várj, kérj t ípusú 
igealak j (3: / h a n g j a a nép nyelvében általában kiesett , 
ha mássalhangzóval kezdődő szó következett utána. Pl. : vár 
csak, ne sír no, ne sír baba, kapar kurta, söpör szobát, ne kap 
többet, csap fel, léb be, fok hozzá, buk le, rak rá, vág le, 
mozog má stb. Ilyen adatok (nyugatról kelet felé haladva) a 
következő arányban fordulnak elő gyűj tésemben: Sopron m. 
1, Vas m. 4, Nyitra m. 6, Veszprém m. 5, Somogy m. 3, Hont 
m. 1, Pes t m. 8, Bács-Bodrog m. 4, Gömör m. 8, Má t r aa l j ! 
palóc nyj. 4, Heves m. 3, Jász-Nagy-Kún-Szolnok m. 3, Csanád 
m. 2, Zemplén m. 3, Abauj-Torna m. 4, Ha jdú m. 2, Bihar m. 
1, Torda-Áranyos m. 5, Udvarhely m. 1, Csík m. 2, Három-
szék m. 5, Moldvai csángó nyj. 2. Tehá t észlelhetők ilyenek 
az egész magyar nyelvterületen. 
Ilyen hangtani helyzetben való gyakorisága miatt néha 
m á r mondat végén vagy magánhangzóval kezdődő szó előtt is 
használ ják ezt a 7* nélküli alakot. Pl.: ne sír, vár, Gömör m. 
Rozsnyó Nyr. VI I I , 567, csicsag 'hallgass ' Abauj -Torna m. 
Jászó, Nyr. IX., 478. vár, Udvarhely m. Bethlenfalva, Ethn, 
XXVI, 141, ugor a Dunába Jászberény, CsJb. 89. 
A t, d, n, l végű igék ezen a lak jának nincsen ilyen 7' nél-
kül i változata, mert ezeknek a végén ,akkor, amikor a fennebb 
tárgyal t vár csofe-félék keletkeztek, már nem volt 7. A t végű 
igéknek ezen a lakja akkor már s hangú volt (pl. üt: üss, 
tanít: taníts), a d, n, l végűeké pedig már ggy, nnv, (lly~>) íi 
hangú. Pl. ad: aggy, fon: fonny, csal: (csaliyS-J csajj. 
A d végű igéknek csakugyan nincsen ilyen a lakjuk. Pl. 
aggy be, vagy maraggy künn helyett sehol sem hal lható: ad 
be, marat künn. De már e szabállyal ellenkezni lá tszanak a 
következő adatok: mén kii 'menj ki ' Zala m. Dobronak Nyr. 
III , 319, mén ki Veszprém m. Szőllős NyF. XXXIV, 149, 
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fon cica, Veszprém m. Bakonyalja NyF. XXXIV, 113, menn 
vissza, Sopron m. Potyond Ethn. XXXIII , 77. Csakhogy ezen 
esetekben nem esett ki semmiféle j, hanem a korábbi palatál is 
nny szabályosán hasonult a rákövetkező mediopalatalis, al-
veoláris és labiodentális mássalhangzóhoz. A köznyelvi meny 
ki, fony cica, ménv vissza helyett való népi mérj ki, fon 
cica, mém vissza e j tés éppen olyan hasonulás eredménye, mint 
pl. a népi karácsodkor, bárántüdő, boszorkám vót e j tés . 
Csak látszólag tar toznak ide a dunántúli nyelvjárásokból 
közölt ál föl, kel föl, figyel, talál, megál te, röpül madár, ne 
fél pajtás, bál velem, ül le, fordul fez-féle adatok is. Az ilyen 
esetekben ugyanis (vö. 16. 1.) az lj-bői vagy ///'-bői előbb sza-
bályosan Ily lett, pl. kelj, állf> *kelly, *álly ( > k n y . fee/j>fee/, 
ájj^>áj) s ebből aztán az ly hang dunántúli depalatal isat iója 
következtében // lett, amely rákövetkező msh. előtt szabályo-
san megrövidült. A dunántúli kel föl-lé le alakok tehát csak 
olyan természetűek, mint a köznyelvi selyem, folyó, király-
iéle a lakokkal szemben ugyanott selém, foló, királ. 
De már csakugyan elveszett a / a mgh.-val végződő igéknek 
ezen a lakjából : 
A rí igének várj, kérj t ípusú a lakja a köznyelvben ríj 
(D: [ríj]) és a jön ige régibb jő a lak jáé is jőj ( 0 : [ / ö i ] ) volt. 
(Erdélyi nyelvjárásokban még ma is így.) A dunántúli és palóc 
nyelvjárásokban azonban ezeknek rí (~ré) és (7<5>gpó>) 
gyü vál tozatuk van: né rí no Vas m. Német-Gencs, Nyr. XXX, 
398, ne rí Nyitra m. Bodok, Ethn. XVIII , 153, ne rí má Gömör 
m. Rozsnyó, Nyr. VII I , 566, né ré Somogy m. Csurgó, Nyr. 
XXV, 286, ne rí Pes t m. Vác, NyF. X, 35, gyü má uo. 43, 
gyü má Hont m. Ipolyszalka, RINyj . 14, 24, gyü haza Hont 
m. Tesmag, Nyr. VIII , 569, győ Heves m. Poroszló, MNGy. 
IX, XVII I . oldal, gyű haza Jász-Nagy-Kún-Szolnok m. Nagy-
körű, Ethn. XII , 457, gyü, ne rí Jász-Nagy-Kún-Szolnok m. 
Jászberény CsJb. 49. E vidéken tehát az történt , hogy a hosszú 
é > í és cT>ű után következő csökkentet t nyomatékú í elveszett. 
Veszprémből (Nyr. II, 513) és a sümegvidéki nyelvjárásból 
(NSNyj. 5) van egy-egy gye adatom is. (Pl. gjve velem ' jö j j 
velem'). Ez azonban aligha ide tartozik. Valószínűleg a gyere 
alaknak valamilyen rövidülése. 
Elveszhet a j természetesen az -ít végű igék második 
személyű fölszólító a lak jának a végéről is azokon a vidékeken, 
ahol az ít végű igéknek ií végű fölszólító a lakja i vannak (1. 
erről 12. 1.): fordí^fordíccs, döglí ^döglíccs, kárhosí (így!)—• 
kárhozícs, segí, hasi, világi Hont m. Ipolyszalka RINyj . 23, 
né ordí Pes t m. Vác, NyF. X, 53, Isten segí uo. 48, tani, haji 
Heves m. NyF. XVI, 21, álí Jász-Nagy-Kún-Szolnok m. Jász-
berény, CsJB. 50. A nyugati nyelvjárásterületen az ilyen í 
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utóbb meg is rövidült: Jézus segi még Vas m. Német-Gencs, 
Nyr. XXXI, 589, bocsi 'bocsásd' Őrség, Nyr. XII, 381. 
Mivel a (kiálV>) kiájt és bocsájt igéknek is vannak ta-
níjjam, taníjjad t ípusú felszólító alakjaik (1. erről Horger : 
M I T . 240. §), ezér t ugyanezen igéknek kiá, bocsá-ié\c felszó-
lító a lak ja ik is vannak. Pl. bocsá, kiá Heves m. NyF. XVI, 
21, bocsá Göcsej, VDNyj. 40, Jászberény, CsJb. 50, Zemplén 
m. Szürnyeg, Nyr. XLVI, 190. 
Dunántúl é s a pa lóc 'nyelv járás terü le ten az -l végű igék 
várj, kérj t ípusú a lak jának is elveszett az (Z-iT>Zp>) i hang-
juk s így ezek ezen vidékeken szintén mgh.-ra végződnek. 
Ilyen a lakok: megá Kati Sopron m. Rábavidék, Nyr. XXVI, 
92, tanú tin^ó Sopron m. Reő-Sárkány, Nyr. XVII, 322, megá, 
addig... Vas m. Német-Gencs, Nyr. XXVI, 94, fordú, Vas m. 
Kemenesalja, Nyr. II, 479, nyű belém Vas m. Csepreg, Nyr. 
II, 177, á meg Vas m. Hegyhát, MNy. XVIII , . 66, ne bámú, 
csúnyú még Zala m. Zalavidék, NyF. XLVIII , 14, megá Zala 
m. Hetés, Nyr. I, 423, szá le Zala m. Nagykanizsa, NyF. 
XLVIII , 56, né fi, fordó éggyet Nyitra m. Nagyczétény, NyÉ. 
35, szá ki Veszprém m. Bokod, Ethn. XX, 309, ne beszí, cser'é 
kaszá Bakonyalja, NyF. XXIV, 17, fi uo. 24, ne szuó uo. 
116, 126, mégá uo. 124, szá le Veszprém m. Lovászpatona, 
NyF. XXXIV, 154, megá hé, szá le, né kuszá mindent össze 
Balatonfelvidék, NyF. XL, 29, á mög, szá le, talá ki Somogy m. 
Csurgó, BarCsNyj . 7, kapá má, ne prézsmitá, ne beszé, cseré 
mög uo. 17, szó be uo. 28, tanú ^tanó, talá még, vakó még, 
megá, csiná Hont m. Ipolyszalka, RINyj . 23, á be Hont m. 
Ipoly-Litke, Nyr. IV, 35, fordú ki Hont m. Tesmag, Nyr. VIII , 
333, megá Nógrád m. Mihály-Gerge, Ethn. XXI, 354, némarhú 
Pest m. Vác, NyF. X, 28, szá le uo. 56, urizá uo. 77, sz3ó má 
Gömör m. Rozsnyó, Nyr. VIII , 503, fordú vissza Gömör in. 
Runya, Nyr. XIX, 524, né brizgá 'ne tu rká l j ' Palóc nvj. Nyr. 
XXII , 42, né á ki uaz. Nyr. XXXIII , 284, nyú hozzá uaz. Ethn. 
Il, 105, né beszé Borsod m. Bodony, Nyr. XXIV, 95, beszéé 
Mátraa l ja , Nyr. XXXVIII , 284, nyí ki Heves m. NyF. XVI, 
20, 56, tanú, indú, beszé, szá le, né bolondú még uo. 39, kerü 
Heves m. Poroszló, MNGy. IX, XVII . oldal, né fé semmit, 
kíszü Heves m. Gyötngyöshalász, Nyr. XLI, 340, megá Heves 
m. Gyöngyösvidék, Nyr. IX, 331, könyöröü Heves m. Eger, 
Nyr. XV, 230, tanú, szá lé, szó má Jász-Nagy-Kun-Szolnok m. 
Jászberény, CsJb. 24, né fi uo. 28, á fé, á meg, tanú má, nyí ki 
uo. 49. Feltűnőek ezek azért, mert az lj vagy 11 j-bői való Ily helyén 
Dunántúl ma 11 (eset leg>/) volna hangtörvényszerűen szabá-
lyos (1. erről 16. 1.), paíóc nyelvjárásokban pedig Ily (esetleg 
> / p ) . Pl. állj vagy 5eszé/ />dunántúl i áll, beszélik palóc 
álly, beszélly. 
A szabályellenes á, beszé-ié\e (fennebb felsorolt) várj, 
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kérj t ipusú alakoknak a MIT . 222.§-ában olvasható magyará-
rázata Horger tanár úr szíves közlése szerint nem helyes, mert 
ezek mai véleménye szerint analógiás eredetűek. Először az 
tör tént meg velük, hogy a l a p a l a k j u k n a k s z ó v é g i l 
h a n g j a mind Dunántúl , mind a palóc területen e l v e s z e t t , 
pl. áll, beszéled, beszé, s mikor aztán a várj, kérj t ipusbeli 
igék végéről elveszett a j (1. fennebb 6. 1.), úgyhogy a vár 
alak ennek következtében két jelentésűvé vált ( 'er war te t ' és 
'warte! ' ) , akkor aZ l nélküli á, beszé-léle a lakokat is e r e d e -
t i b b 'er steht, spricht '-féle jelentőmódú j e l e n t é s ü k ö n 
k í v ü l szintén kezdték 'steh! sprieh!'-féle felszólító jelentés-
ben is használni. 
Dunántúl és a palóc nyelvjárásokban azonban olyan igék-
nek is van hosszú mgh.-val végződő ilyen felszólító a lak juk , 
inelyeknek a lapalakja ^eredetileg rövid mgh. -f-1 végű volt. 
Pl. kié füö Vas m. Egyházas-Hetye, MNGy. IV, 88, ne csalió 
Hegyhát vidéke, Ethn. XI, 313 és Göcsej, Ethn. XI, 134, ké fö, 
felé Zala m. Zala-vidék, NyF. XLVI1I, 14, ké fö Göcsej , 
VDNyj. 33, kie fő Zala m. Nova vidéke, MNGy. IV, 177, né 
letyetö 'ne csacsogj ' Veszprém m. Nyr. ÍV, 514, ü le Bakony-
alja, NyF. XXXIV, 17, keé f üő Veszprém m. Lovászpatona, 
NyF. XXXIV, 154, ké fő Balatonfelvidék, NyF. XL, 29, ü le 
Somogy m. Csurgó vidéke, BarCsNyj. 17, ké fö uo. 28, ké, 
ké kenyerem Somogy in. Szőke-Dencs, Nyr. IV. 381, ké fö 
Somogy m. Nemes-Déd, Nyr. Vl , 240, ne poró, ké fö, pakó 
Hont m. Ipolyszalka, RINyj . 14, dögő még uo. 23, né merészö 
Pest m. Vác, NyF. X, 44, felé hát uo. 43, ké fő uo. 45, gázó 
uo. 48, ü le, ké fő Pest m. Kiskúnfélegyháza, DKkf. 21, 
( v a s a > e a s d > ) vasaó Palóc nyj . Nyr. XXI, 366, ne poroó 
Heves m. Bátor, Nyr. VII I , 88, bomó Jász-Nagy-Kún-Szolnok 
m. Jászberény, CsJb. 24, fartő Abauj -Torna m. NyF. XIII , 
37. Ezekkel (szintén Horger tanár úr szives felvilágosítása 
szerint) előbb az történt, hogy rövid mgh.-juk az azonszótugú 
l nyúj tó hatása következtében megnyúlt, pl. kel, ül>kél, ül, 
aztán a hosszú mgh. utáni l kiesett, pl. kél, iil^>ké, ü, mikor 
pedig már hosszú mgh.-val végződtek, ezeket is éppen olyan 
okból kezdték használni felszólító jelentésben is (pl. ké, ű 
'er steht auf, setzt sich' és 'stehe auf! setze dich!'), mint az 
imént tárgyalt á, óesze-féléket. 
A nyugati nyelvjárásterületen rövid u, ü és i végű ilyen 
felszólító alakok is használa tosak: busu Vas m. Őrség, VDN : 
103, ü le Zala m. Zalavidék, NyF. XLVIII , 14, ne busu 
csej, Ethn. XI, 135, né fí~ne fi Vakonya, Ethn. X1IT 
De ez kétségtelenül korábbi ú, ü, í ú jabbkori rövidí 
eredménye. Az ú, ü, í e vidékeken számos más e 
megrövidült. 
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2. A várd, kérd típusú igealak. 
A várd, kérd t ípusú igealak -d személyragja a magyar 
nyelvjárásokban szinte mindenütt kiesett, ha mássalhangzóval 
kezdődő szó következett utána s így a suffixum két mással-
hangzó közé került . (Ha a rákövetkező szó zöngétlen más-
salhangzóval kezdődött , akkor hasonulás következményeként 
természetesen nem d, hanem t esett ki). Pl. üzs még, vág be, 
húz rá, téb le, üzs-vágd, ne töm mindig, nísz fiam, nyis ki, 
rak tele, nyujcs ki, kös feö, köszön csak, köp ki stb. A gyűj-
töt t ilyen adatok száma (ismét nyugatról kelet felé haladva) : 
Sopron m. 4, Vas m. 15, Zala m. 10, Nyitra m. 1, Komárom m. 
1, Győr m. 9, Veszprém m. 48, Somogy m. 17, Szlavóniai nyj. 
1, Hont m. 7, Tolna m. 1, Baranya in. 5, Nógrád m. 7, Pest m. 
31, Bács-Bodrog m. 9, Gömör m. 2, Borsod m. 2, Palóc nyj . 7, 
Heves m. 15, Jász-Nagv-Kún-Szolnok m. 7, Békés m. 1, Cson-
grád m. 2, Csanád m. 13, Torontál m. 1, Szabolcs m. 1, Ha jdú 
m. 23, Bereg m. 3, Szatmár m. 1, Szilágy m. 5, Kolozs m. 4, 
Torda-Aranyos m. 5, Szolnok-Doboka m. 3, Nagy-Küküllő m. 
1, Udvarhely m. 5, Székely nyj. 3, Csík m. 11, Háromszék m. 
3, Moldvai csángó nyj. 2. 
Az ilyenek gyakorisága miatt néha már a mondat végén, 
vagy mgh.-val kezdődő szó előtt is hallható a -d nélküli a lak: 
Csanádapát fa lván: né bán TANyj . 34, Sopron m.-ben: öleli, 
akit szeretsz Nyr. XVIII , 45, palóc vidéken: né bánds aszt a 
gyerékét. Nyr. XXIII , 192. 
A néz ige végéről ilyenkor nemcsak a -d, hanem a -z is 
elvesz egyes vidékeken. Pl. né má Pes t m. Vác, NyF. X, 68, 
né Veszprém, Nyr. XV, 334, né má Veszprém m., Tállya. Nyr. 
IV, 521, ní ccsak Jász-Nagy-Kún-Szolnok m., Jászberény, CsJb. 
51. Ez az igealak annyival is inkább feltűnő, mert a többi -z 
végű igék nem vesztik el -zd végződésüket (pl. hozd, tűzd). A 
nézd g y a k o r i h a s z n á l a t a miatt rövidülhetett né-vé. 
Ismeretes jelenség ugyanis, hogy a gyakran használt szóalakok 
hangsora könnyen megrövidül. Vö. pl. hiszerip>hisz~>sz, alá-
zatos szolgája>alásszolgája3>ásszolgája, kérem alázatosan.> 
kérem al('issan~>kérem ássan. (Horger : Egyetemi előadás.) 
Ugyanígy rövidülhetett meg gyakori használata miatt a nézd is. 
Ez a jelenség megvolt már a régi nyelvben is. Pl. larcs 
meg ' t a r t sd meg' (Telegdi préd. 138,) feszíts meg (Telegdi 
préd. 149.) ráncs meg a zablát (Pázmány ö t levele, 22. Ko-
lozsvári kiadás.) Nyr. VII , 124. 
Legtöbb vidéken (pl. az egész palóc nyelvjárásterületen, 
Balatonfelvidéken, a háromszéki Nagybaconban,) a -d mindig 
kiesik, ha két msh. közé kerül, egyes vidékeken azonban (pl. 
Csurgó vidékén) úgylátszik csak labiálisok után (BarCsNyj. 
13.) Megemlítendő még, hogy Jászberényben különösen akkor 
esik ki a -d, ha kis gyerekhez beszélnek. (CsJb. 50.) 
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3. A várjad, kérjed típusú igealak. 
A várd, kérd-iéle a lak mellett valamennyi nyelvjárásunk-
ban hallható a régibb várjad, kérjed-féle is. Ez a régi a lak 
azér t tudott a nép nyelvében megmaradni, mert közte és az 
ú j abb várd, kérd t ípusú alak között jelentésmegoszlás támadt. 
Először az, (mint a várj: várjál t ípusú igéknél is,) hogy a rö-
videbb alak szigorúbb, a hosszabb enyhébb parancsot , sőt 
kérés t fejez ki ; másodszor, hogy a rövidebb várd, kérd a lak 
beálló cselekvésnél használatos, a hosszabb várjad, kérjed-féle 
pedig akkor , ha a cselekvés már folyamatban van. (L. erről 
Horger : MIT.. 225. c. §.) 
Ilyen üssed, vágjad, hajcsad, fújjad, mongyad, tűrjed, 
húzzad, ej esed, széggyed, sajnájjad, erisszed, kajácesad, ta-
níccsad^taníjjad, szalajcsad^szalajjad-iéle adatok a követ-
kező arányban fordulnak elő gyűj tésemben: Sopron m. 1, Vas 
m. 2, Zala m. 3, Nyitra m. 4, Győr m. 1, Komárom m. 1, Vesz-
prém m. 4, Somogy m. 6, Hont m. 1, Esztergom m. 3, Tolna 
m. 3, Nógrád m. 8, Pes t m. 10, Bács-Bodrog m. 6, Gömör m. 
1, Heves m. 1, Mát raa l j i palóc nyj . 1, Jász-Nagy-Kún-Szolnok 
m. 4, Békés m. 1, Csongrád m. 3, Csanád m. 13, Torontá l m. 
2, Zemplén m. 1, Abauj-Torna m. 2, Ha jdú m. 2, Bihar m. 4, 
Bereg m. 4, Szatmár m. 2, Kolozs m. 1, Torda-Aranyos m. 1, 
Máramaros m. 3, Maros-Torda m. 4, Kis-Küküllő m. 2, Nagy-
Küküllő m. 2, Udvarhely m. 11, Brassó m. 4, Csík m. 4, Há-
romszék m. 3, Székely nyj. 4, Moldva 3. Ezek alapján pedig 
bá t ran ki lehet mondani, hogy az ilyenek nem nagyon gyako-
r iak ugyan, de az egész magyar nyelvterületen mindenütt 
használatosak. 
4. A t végű igék felszóliító módú alakjai. 
a) A székely nyelvjárásokban a nyit igének köznyelvi 
nyiss, nyisd, nyissad, nyissál-léle a lakjai helyett nyits, nyitsd, 
nyitsad, nyitsál-iéléket használnak. Ilyen ada tok : nyits Erdő-
vidék, MNGy. 111, 88, nyiecsál Maros-Torda m. Szováta, 
MNGy. VII , 488, nyitsad ki Etéd, Ethn. XVII, 236, nyitson 
Udvarhelyszék, MNGy. III, 86, nyitsd ki Udvarhely m. Ka-
dicsfalva, Nyr. XXXIV, 110, nyiccsuk ki Csík m. Csíkszent-
simon, MNGy. III, 44, nyiccs ajtót Csík m. Nyr. VI, 286, 
nyicsd meg Csíki székely nyj . Ethn. VII , 391, nyics ajtót uo. 
392, ne nyitsd Háromszék m. Karatna, MNGy. III, 71, nyiecsa, 
nyiccsuk, nyiccsátok, nyiccsák Székely nyj . SSzNyj. 19. (Ha-
sonló ehhez a csángó nyelvjárási feletsük, Nyr. XXX, 233.) 
Horger (MIT. 231. §) ezen a lakok keletkezését az -ít képzős 
igéknek e vidékeken rövid i-vel e j te t t taníts, fordíts, indíts-
féle a lak ja i ha tásának tula jdoní t ja . 
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b) Viszont az -ít képzős igéknek a köznyelvi tanítsam, 
tanítsad-íélék helyett itt-ott taníssam, taníssad-iéle felszólító 
módú alakjai vannak. így: segéssek Zala m. Nagykanizsa, 
NyF. XLVIII , 50, taszíssátok Székely nyj . Nyr. IV, 189. A 
régi nyelvben is megtalálhat juk a tát mellett a tássa és tásd 
a lakokat (Horger : M I T . 231. §). A felsőbácskai nyelvjárás-
ban (Nyr. XII , 263) található engess^engessé alak nem tar-
tozik ide, mert ez képzetvegyülés eredménye: engedj—bocsáss 
>engéss. (Horger: MIT. 126. 1. * alat t) . 
c) Leggyakoribb az a jelenség, hogy az -ít képzős igéknek 
taníjjam, taníjjad-iéle felszólító módú alakjaik vannak. (Ezek-
nek eredetéről 1. Horger : MIT . 240. §). 
Az -ít végű igék ilyen a lakja inak többféle változata ész-
lelhető. 
a) Hosszú í-vel és //-vei: taníjja, fájdíjja Pozsony m. 
Csalló-köz, Nyr. II, 61, segíjjen Sopron m. Szilsárkány, Nyr. 
VI, 516, Sopron m. Dőr, Ethn. XI, 462, velágíjjá Nyitra m. Bo-
dok, Ethn. XX, 32, fordíjjátok Nyitra m. Pográny, Ethn, XVIII , 
39, csendíjjetek Nyitra m. Kolon, Ethn. XX, 118, taníjjá, jaj-
díjjá Nyitra m. Nagyczétény, NyÉ. 17, tisztijja, számíjjuk, 
segíjjen Mátyusföld, Nyr. XX, 172, taníjj, taníjjon, ordéjj, 
ne visíjjon Nyitra m. Egerszeg, Nyr. XXVIII , 493, segiéjje 
Győr m. Acsád, Nyr. taníjjam, taníjja, taníjjuk Komárom in. 
Tata tóváros , Nyr. XXXIX, 21, segíjje, segíjjük, segíjjiték, 
segíjjík Veszprém m. Pápavidék, NyF. XVII , 17, fordíjjon-o 
fordíccson, döglíjjen^döglíccsen, kárhozíjjon^kárhozíccson, 
hasíjjak^hasíccsak Hont m. Ipolyszalka, RINyj . 23, világíjjon 
uo. 29, segíjjen Fehér in. Nyr. V, 274, kiszabadíjja Tolna m. 
Dunaszentgyörgy, Ethn. XXXVIII , 266, taníjja, meríjjön, se-
gíjje, számíjja, pusztíjja, igazíjja Baranya m. Nyr. XXVII, 70, 
teríjje Nógrád m. MNGy. I, 203, keeszíjjenek Nógrád m. So-
mosújfa lu , Ethn. XVI, 107, hajíjjak, hajíjjon, szakíjjunk, sza-
kíjjatok, szakíjjonak Pes t m. Vác, NyF. X, 43, belódíjja uo. 
81, taníjjam Pes t m. Cegléd, TCNyj . 22, ne szikoríjjon 'ne szo-
rongasson' , ne ordíjj, taníjjon, erősíjj, segíjj^segíjjé Pest m. 
Kiskúnfélegyháza, DKkf. 21, meríjjünk, segíjjön, tisztíjj^tisz-
tíjjá Pes t m. Kiskúnhalas, Nyr. XV, 117, hajíjja úo. Nyr. XIX, 
44, segíjj, taníjjálak, taníjtaníjjá, taníjjad Bács-Bodrog m. 
Gsantavér, N. és Ny. II, 60 hasíjjam, hasíjj, hasíjja Gömör m. 
Nyr. XVII I , 503, uszíjjam Borsod m. Ethn. VII, 458, taníjjak, 
tani jjonr^ taníjj ék, taníjjatok, taníjjonak, taníjjun Heves m. 
NyF. XVI, 20, téríjjenek Fleves m. Párád, Nyr. XXII , 476, 
alázíjja Palóc nyj. Nyr. XXII , 480, szaporíjjátok uaz Ethn. V, 
122, állíjják uaz Ethn. XXIII , 109, álíjjak, álíjjon, álíjjunk, 
álíjjatok, álíjjonak Jász-Nagy-Kún-Szolnok m. Jászberény, 
CsJb. 50, szaki j j uo. Ethn. XXXIV—XRRV, 182, veszíjjem, 
vadíjják Csongrád m. Szentes, Kisér, N. és Ny. III, 261, szá-
ríjjam^száríccsam, szár í j jadr^száríccsad^szárícsd^szár idd ̂  
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száríjjak^szárítsak, száríjjonak^szárítsonak Csanád m. Apát-
falva, TANyj . 34, étisztíjjátok Torontá l m. Egyházaskér, Ethn. 
II, 69. 
/?) Rövid /-vei és //-ve 1: csöndijjetek Nvitra m. Csitár, 
Ethn. XXIV, 115, borijja Fehér m. Nyr. XI , '228, csunyijjon 
meg 'vesszen meg' Baranya m. Nyr. XIV, 142, kerijjen Nóg-
r á d m. Losonc vidéke, Nyr. XXIII , 39, szakijja Gömör m. 
Viarbóc, Nyr. XIX, 384, pusztijfon Heves An. Eger, Nyr., 
XVIII , 24, rémijje Palóc nyj. Ethn. XXIII , 109, kitisztijják 
Csanád m. Apátfalva, Nyr. V, 384, terijj Ha jdú m. Elep pusz-
ta Debrecen mellett, Nyr. X, 428, mutijja ken Zemplén m. 
Szürnyeg, Nyr. XII, 524, segijje, taszijja Kolozs m. Sztána, 
MMcs. 118, tanijja Moldvai csángó nyj . (északi) MMcs. 89. 
y) Hosszú í-vel és /-vei: csendíjetek Nyitra m. Csitár, 
Ethn. XI, 223, ordíjon Komárom m. Tata , Nyr. II, 61, Ta ta 
vidéke, Nyr. I, 132, segíjen Győr m. Győr, Nyr. VI, 269, taka-
ríjá Esztergom, Nyr. IX, 543, taníjá, ne ordíjon, készíjed, 
tisztíjad, uo. segíjen Nógrád m. Megyer, Nyr. VII , 37, álíja 
Pest m. Pécska, Nyr. VII , 124, tanúsíja, fordíja, taníjam, ta-
níjad, taníja, taníjuk, taníjátok, taníják, épíjük Bács-Bodróg 
m. Bácsadorján, MNy. IX, 185, javíja^javíccsa Felsőbáeskai 
nyj . Nyr. XII, 263, taníjuk, fordíjuk, fordíjon, taníjon Heves 
m. Nyr. XXXIV, 163, térije ki Heves m. Gyöngyös vidéke, 
Nyr. IV, 431, Jövő húsvétot pároddal időjíd 'érd meg' Sza-
bolcs m. ŐrNyr. VI, 236. 
(1) Rövid z'-vel és /-vei: takarijá, készijé Esztergom, Nyr. 
XI, 309, tisztija^tisztíccsa, tísztijad^tisztícesad Felsőbácskai 
nyj . ,Nyr. XII, 263, megterijem, megmelegijem Zemplén m. 
Mezőzombor Nyr. VII , 423, számijuk Abauj -Torna m. Torna-
u j fa lu Nyr. XVII , 41. 
s) Hosszú é-vel és /'-vei: csendéjetek Nyitra m. Geszte, 
Ethn. XX, 31, melegéjük Mátyusföld, Nyr. XX, 172, segiéj 
meg Nyitra m. Egerszeg, Nyr. XXIX, 142, ne csunyéj Bara-
nya m. Ormánság, Nyr. II, 278. 
d) Ugyanilyen t ipusú felszólító a lak ja ik vannak az -jí 
végű igéknek is (magyarázatát 1. Horger M I T . 240 §). Erre 
a következő adatokat ta lá l tam: veszejjed é Esztergom, Nyr. 
IX, 543, el ne felejje, felejjétök, felejjék Baranya m. Nyr. 
XXVII , 70, hajíjjak, hajíjjon, hajjak ' ha j t sak ' léejjem, fe-
lejjük é Pes t m. Vác, NyF. X, 43, szakajjam Pest m. Cegléd, 
TCNyj . 22, fakajja szét Pes t m. Kiskunfélegyháza, DKkí. 21, 
szakajjak Pes t m. Kiskunhalas, Nyr. XV, 117, gyújjaónk rá 
Gömör m. Otrokocs, Nyr. XVIII , 427, szakajj, felejj, fakajj 
Heves m. NyF. XVI, 20, szakajjon le Heves m. Felnémet, 
Nyr. XVII , 288 szakajjátok, Palóc nyj. Ethn. VI, 115, felejje, 
vcszejje Jász-Nagy-Kun-Szolnok m. Jászberény, CsJb. 50, 
§ né feléjük, é né felejje Csongrád m. Algyő, Nyr. VIII , 517 
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(a né hosszú é-je valószínűleg hibás jelzés), szalajjam-^sza-
lajcsam, szalajjad ~szalajcsad r^szalajcsd ~szalajd ~ szálájják-
^szalajcsak, szalajjonak^szalaj csónak Csanád m. Apátfalva, 
TANyj . 34. Idetartozik a (kiált» N. kiájt igének kiájjon 
'kiáltson' a lakja is, Heves m. Eger, Nyr. XVIII , 24. (Nézd» 
ni! mellett is níjjed 'nézzed' Bihar in. Tárkány, MNy. XI, 91, 
níjjem, níjje^níjem, níjed, níje Bihar m. Szalonta, Nyr. XLII, 
217 és (lásd>)lá! mellett is lájjék ' lássa' Somogy m. Csököly, 
NCsNyj. 22. 
e) A t végű igéknek várd, kérd t ipusú alakja a nyelvjá-
rások egy részében nem tanítsd, hanem tanídd t ipusú. (En-
nek magyarázatá t 1. Horger MIT . 225. a §.) íme az ada tok: 
ne bocsid Zala m. AIsó-Lendva vidéke, Nyr. XIV, 144, ne 
bocsídd Zala m. Alsó-Lendva, Nyr. XXXI, 55, fordídd»ordíd 
Nyitra m. Nyitravidéki nyj. Nyr. XXVIII , 493, térídd Nyitra 
m. Kolon, Ethn. XX, 117, né bánd Veszprém m. Nyr. IV, 514, 
Nyr. II, 513, szakajd Veszprém m. Pápavidék, NyF. XVII , 71, 
fordíd»ordícsd, hasíd^hasíesd, jelejd Hont m. Ipolyszalka, 
RINyj . 23. tisztídd, készídd Esztergom m. Esztergom, Nyr. IX, 
543, iiullajd Fehér m. Nyr. XI, 228, né szomorídd Tolna m. 
Duna szentgyörgy, Ethn. XXXIX, 47, ne bánd Baranya m. 
Bélye, Nyr. XVI, 276, né bánd, né ködd meg, kajádd ki, né 
haragíd még, hagvid é, ejd lé, kédd fö. Ugyanígy ragozta tnak: 
hajt, szalajt, szakajt, hasajt, felejt, sújt Pest m. Vác, NyF. X, 
43, hajíd ki uo. 39, keserVd meg, pirosVd ki Pes t m. Pécska, 
Nyr. VII , 124, é né ejcsd^ejd, ki né loccsancsd^loccsand, 
kiádd oda neki, hajídd, kajádd Pes t m. Nagykörös, NyF. LVII, 
24, teridd Pes t m. Dunavecse, Nyr. II, 477, szalajd, szomorídd, 
tisztídd Pes t m. Kiskunfélegyháza, DKkf. 21, igazídd uo. 37, 
tard, bánd, rond, fordídd, tádd Pest m. Kiskunhalas, Nyr. XV, 
118, tanídd, hajídd, segídd, javídd, bánd Bács-Bobrog m. Csan-
tavér, N. és Ny. II, 307, hasídd Gömör m. Nyr. XVIII , 503, ne 
szomoríd Gömör m. Runya, Nyr. XIX, 524, készídd Gömör m. 
Rimaszombat, Nyr. XV, 232, tisztesíd meg, hasznosíd meg 
Borsod m. Ethn. XXII, 302, izzajd, kiádd Heves m. NyF. XVI, 
21, hajídd Heves m. Eger, Nyr. XVIII , 24, bocsádd, álídd, 
terídd, szorídd, tisztídd, fordídd, felejd, szakajd Jász-Nagy-
Kún-Szolnok m. Jászberény, CsJb. 50, bánd uo. 56, pusztídd 
Csongrád m. Szeged, Nyr. IV, 137, gyógvid mög Torontá l m. 
Egyházaskér, Ethn. II, 37, bánd Abauj -Torna m. NyF. XXVI, 
46, számid Abauj-Torna m. Torna vidéke Nyr. XVII , 323, 
szoridd Abauj-Torna m. Tornaú j fa lu Nyr. XVII , 232. 
Egy ilyen ragozású alakból a mutidd-ból magyarázható 
legegyszerűbben a -dd elveszésével a nyelvjárási muti alak, 
(Zolnai: Nyr. XVIII , 24.) Esztergomban megtalá lhat juk a 
mutíd alakot. Ilyen ada tok : muti^muta Hont m. Ipolyszalka, 
RINyj . 23, muti Esztergom, Nyr. IX, 543, mutí^mutísd Nóg-
rád m. Tolmács, Nyr. XVI, 46, muti^-mutizsd Pes t m. Cegléd, 
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TCNyj . 22, muti~mutizsd Pes t m. Nagykőrös, Nyr. VI, 424, 
muti Pes t m. Kiskúnhalas, Nyr. XLIV, 237, m u t i s d ~ m u t a ~ 
mutyi Pes t m. Vác, NyF. X, 32, muti má Heves m. Eger vi-
déke, Nyr. XVII , 476, muti^mutizsd Abauj-Torna m. Beret, 
Nyr. III, 523, muti Ha jdú m. NyF. LVI, 15, muti Debrecen, 
NyF. XXVI, 14, muti Bereg m. Beregszász, TBNyj . 22, muti 
Szatmár m. N.-Dobos, Nyr. IX, 139, muti Szatmár m. Szat-
márnémeti , Nyr. XV, 335, muti Zemplén m. Szürnyeg, Nyr. 
XII , 428, 524^ 
f) Rendkívül érdekes jelenség, melyet eddig még senki 
sem emiitett, hogy a t végű igék várd, kérd t ípusú alakjából, 
amelyben tehát a ( f > ) d után még két msh. következett (pl. 
tanítsd D : tanídzsd) a d szórványosan ugyan, de úgylátszik az 
egész magyar nyelvterületen kiesik. íme az e r re vonatkozó 
ada tok : (kiáltsd [olv. kiáldzsd\>kádzsd>) kásd [olv. kázsd]) 
V a s m. Német-Gencs. Nyr. XXXVI, 139, éhajsd Somogy m. 
Szőke-Dencs, Nyr. III, 319, tisztisd, takarízsd Ha jdú m. Hajdú-
szoboszló, Ethn. XXXIX, 197, tarzsd Bihar m. Szalonta, Nyr. 
XL1II, 265, hajs ki, uo. 128, hajzs be uo. 129, hajzsd Bihar m. 
Székelyhíd, Nyr. V, 567, ránzsd ki uo. 268, tarzsd Szatmár m. 
Nagybánya, Nyr. IX, 133, ne bánzSd Szatmár m. Patóháza, Nyr. 
XV, 87, könnyisd Kolozs m. Kalotaszeg, Nyr. XXVII, 526, 
toszénsd Bereg m. Dercen, Nyr. XX, 432, szorisd Maros-Torda 
m. Kibéd, Nyr. XXXI, 287, hajísd le Udvarhely m. Pócsfalva, 
Nyr. XXXIX, 284, fordísd, Udvarhely m. Bethlenfalva, Nyr. 
XVII , 327, tarzsd Székely nyj . Nyr. VIII , 371, lódisd uo. 515, 
szállisd Moldva, Klézse, Nyr. III, 144, gyógvizs meg Szabó-
falva, Csángó nyj . Nyr. XXX, 234, ne sürisd, ne busisd Csángó 
nyj . Nyr. XXXI, 206. 
E jelenség magyarázatá t 1. Horgernek A mássalhangzók 
kieséséhez c. tanulmányában, MNy. XXVIII , 140. 
g) A veszt ige felszólító módja szabályosan: vesszek, 
vessz, vesszen stb. Vö. pl. oszt: osszak, ossz, osszon, foszt: 
fosszak, fossz, fosszon, ragaszt: ragasszak, ragassz, ragasszon 
stb. Ezen szabályos a lakokat azonban csak egyes székely 
nyelvjárások őrizték meg. Pl. Nem pénzezem (pénzzel játszom) 
többet, hogy annyit vesszek. De bizony jáccoggy, hogy vessz 
te és, né vesszünk örökkétig mü Anyám, aggyon egy zacskót, 
hogy ne vesszem el a pénzt. Udvarhely m. Nyr. XXV, 174. 
Másu t t mindenütt elavultak, aminek nyilván az volt az oka 
(1. Horger : M I T . 234. §), hogy azonosak voltak a 'perire ' 
jelentésű vesz^vész ige felszólító alakjaival, úgyhogy pl. a 
vesszek alak azt is jelenthette, hogy 'ich soll verlíeren', de 
azt is, hogy 'ich soll zu grundé gehen', ami könnyen félreér-
tést okozhatott . Ezen a bajon aztán kétféle módon segítettek. 
Egyrészt úgy, hogy a veszt ige felszólító módú a lakja i t úgy 
képezték, ahogyan azon t végűekét szoktuk képezni, amelyek-
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nek f-je előtt hosszú mgh. áll. így Zoniborban a tát: tátsam, 
vét.vétsek, fűt-fűtsék analógiájára veszt mellé is keletkeztek 
vesztsem, vesztsed, ueszfse-féle alakok (Nyr. XXXVIII j 324). 
Másrészt úgy segítet tek e bajon, hogy valamely azonos jelen-
tésű m á s igének felszólító módú alakjai t használ ják helyetlük. 
így a magyar nyelvterület legnagyobb részén és a köznyelvben 
is a veszít ige a lakja i t : veszítsek, veszíts, veszítsen stb. A 
szatmármegyei Nagybányán a régi (1. NySz.), de ina már 
egyébként nem használatos vesztet ige megfelelő a lak ja i t : el 
ne vesztezsd, el ne vesztesse (Nyr. XXV, 32). Régibb nyel-
vünkben elég gyakran a veszet ige megfelelő a lakjai t is (1. 
NySz. veszet és elveszet a.). 
5. Az l végű igék felszólító módú alakjai. 
Az 1 (11) végű igék felszólító módú alakjai két vidéken eltér-
nek a köznyelvnek ilyen alakjaitól , melyek tudvalevőleg (1. Hor-
ger : MIT. 229. §) úgy fejlődtek, hogy az / módjel előbb palatali-
zálta a megelőző 1 (11) hangot, ennek megtörténte után az í kiesett 
s pótlásul a megelőző rövid /' megnyúlt s a hosszú /' helyébe vé-
gül csökkentet t nyomatékú hosszú í lépett. Pl. hal 's t irbt ' , 
hall 'hőr t ' : *haljak, *halyjah > *hallvak > haj jak és *halljak~> 
*hallyjak~>hallyak> hajjak. 
Ezzel szemben a palóc nyelvjárások egy fokkal elmarad-
t ak e fejlődéstől, mer t ott még ma is az Ily hangú hallyon, 
üllyön, dögöllyön, csínállyon, kerüllyönek, énekellyünk, ka-
szállyuk, bomollyék-iéle e j tés dívik. Ilyen adat van gyűjté-
semben: Nyitra m.-ből 1, Hont m.-ből 9, Nógrád m.-ből 7, He-
ves m.-ből 12, Borsod m.-ből 1, egyéb palóc ada t : 7. 
Észlelhető néha nem palóc vidékről is ilyen jelzés, pl. 
szállyon Zala m. Göcsej, Nova vidéke, MNGy. IV, 177, hallya 
Pest m. Vác, NyF. X, 13, üllvik ké fő Csongrád m. Szentes, 
Nyr. VI, 152, csálly 'csinálj ' Brassó m. Hétfalu, Nyr. IV, 556, 
indullyon, csinállya Brassó m. Hétfalu, Zajzon, Nyr. V, 469. 
Ez azonban fonetikailag aligha hiteles jelzés. 
Ugyanez az Ily, amely a palóc nyelvjárásokban megma-
radt , Sopron, Vas, Zala és Somogy megyék területén depala-
talizálódott, vagyis 11 lett belőle. Pl. állok 'áll jak' , vakullak, 
üllek, áll 'állj ' , száll, üli, halion, íllen, follon, indullunk, kel-
lünk, harcullatok, kelleték, foglallanak, dögüllenek, csókol-
lam, segíllem, busulla, gondulla, valla, keresztéllé, becsültük, 
hallátok, kaszálták, csudáiiák, itíllík stb. Gyűjtésemben van 
ilyen adat Sopron m.-ből 16, Vas m.-ből 58, Zala m.-ből 85, 
Somogy m.-ből 35. Előfordulnak ugyan Dunántúl egyéb vidé-
¡keiről, sőt a palóc nyelvjárásterületről is ilyen adatok, de 
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m á r jóval r i tkábban. így Moson m.-ből 1, Győr m.-ből 3, 
Nyitra m.-ből 13, Borsod m.-ből 1 adatom van. 
Egészen szórványosan akad más vidékekről való nyelv-
járás i közleményekben is egy-egy ilyen //-lel í rot t adat, de 
ezeknek aligha lehet sok hitelt tulajdonítani . így Kis-Küküllő 
m.-ben 1, Udvarhely m.-ben 1. 
Megemlí t jük még ezzel kapcsolatban, hogy az / végű igék 
/ hangja a várd, kérd t ipusú alakokból, mivel ezekben mindig 
azonszótagú helyzetben volt, kiesett , mégpedig a magyar nyelv-
területnek a Királyhágótól nyugatra eső vidékein elég gyak-
ran , de Erdélyben még csak r i tkán. Ha hosszú mgh. előzte 
meg, akkor pótolatlanul esett ki, ha ellenben rövid mgh. előz-
te meg, akkor e rövidnek pótló megnyúlásával kapcsolatban. 
Pl. kínád, sajkád, ád meg, hálád meg, metéd, sz^ód, hasznád, 
föcséd ' fecséreld' stb. és csád, tered, csákód, engesztéd, sza-
gúd, töriid, vigasztád, iinnepöd, gondod, kérléd, küd, öled, 
vagdád s tb. Ilyen adat van gyűj tésemben: Sopron m. 5, Vas in-
2, Zala m. 5, Nyitra m. 3, Komárom m. 2, Győr m. 5, Veszprém 
m. 15, Somogy m. 5, Hont m. 5, Tolna m. 2, Nógrád m. 1, Pes t 
m. 10, Bács-Bodrog m. 13, Gömör m. 1, Borsod m. 1, Heves m. 
2, Jász-Nagy-Kun-Szolnok m. 3, Békés m. 1, Csongrád m. 1, 
Csanád m.» 1, Toron tál m. 1, Zemplén m. 1, Szatmár m. 1, 
Udvarhely m. 2, Csík m. 4. 
Feltűnő, hogy elég sok helyről hosszú -dd-vc 1 való ilyen 
a lakok is vannak közölve. Pl. csórigádd Zala m. Nyr. XLVI, 
191, tudakódd Somogy m. Juta , MNGy. VI, 298, küdd Hont 
m. ípolyszalka, RINyj . 14, visédd Pes t m. Nagykőrös, NyF. 
LVII , 40, kerüdd Pes t m. Kiskunfélegyháza, Nyr. VI, 319, 
táládd ' tálald ' uo. DKkf. 33, csinádd, kapádd, kaszádd, ivédd> 
csapódd Pest m. Cegléd, TCNyj . 12, csinádd, emédd, tanádd, 
kaszádd, pörődd, nyergedd Bács-Bodrog m. Csantavér, N. és 
Ny. I, 243, tanádd ki Heves m. Eger, MNGy. IX, 513, emödd 
'emeld' Palóc nyj. Ethn. XXIII , 108, csinádd Jász-Nagy-Kún-
Szolnok m. Jászberény, CsJb. 27 küdd uo. 85, Szatmár m. Pan-
gyola, Nyr. VII , 431, nevédd Csík m. Gyergyószentmiklós, 
Nyr. X, 40. 
Horger tanár úr szives közlése szerint nem valószínű, 
hogy ez a hosszú dd az / kiesésének pótlásául nyúlt1 volna 
meg, mert ilyen pótlónyúlásnak egyébként nyoma sincsen a 
magyar hangtörténetben, hanem itt valószínűleg intervocális 
nyúlás tör tén t : a d előtt a megelőző / kiesése u tán mgh. ál-
lott, s ha mgh.-val kezdődő szó következett utána, akkor a d 
a ké t mgh. között ikerítődött . Pl. küld~>küd és küd be, de 
küd elj>küdd el. 
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6. A kaptyam, dobgyam típus. 
A dunántúli nyelvjárásoknak egyik jellemző vonása az, 
hogy a felszólító módú igealakok / módjele helyén zöngétlen 
msh. után ty áll, zöngés msh. után pedig gy. Pl. kaptyam, 
kaptyad, kaptya stb. vagy dobgyam, dobgyad, dobgya stb. 
(Ezen alakok keletkezéséről 1. Horger : M I T . 220. §.) 
Ez a nyelvjárási jelenség annyira közismert, hogy telje-
sen fölösleges volna a d u n á n t ú l i nyelvjárási közlemények-
ből kijegyzett kaptya, szoptyák, köptv, típtv, leptyén, koptyék, 
böktyön, raktyuk, löktvö, buktyá, szoktyanak, dobgya, szab-
gyák, nyomgyuk, teremgyen, csalgya, botolgyík, dögölgyík, 
várgy, ttírgyünk, járgyon, kírgy, vergyén, vág-gyon, lóg-gyon, 
ig-gyen, nyög-gv, hág-gy, rág-gyo, fog-gyátok-féle sok adatot 
mind idejegyezni. Elég lesz talán annak közlése is, hogy van 
gyűjteményemben Sopron m.-ből 22, Vas m.-ből 46, Zala m.-
bő! 65, Komárom m.-ből 1, Győr m.-ből 30, Veszprém m.-ből 
93, Somogy m.-ből 74, Fejér m.-ből 3, Tolna m.-ből 7, Baranya 
m.-ből 3 ilyen adat. 
Érthető, hogy Dunántúl területén kívül is előfordul ez a 
jelenség olyan helyeken, ahová a legutóbbi 1—2 század folya-
mán Dunántúlról telepedett a lakosságnak egy része. Pl. Ve-
rőce m.-ben, a Felsőbácskában, Orosházán, a Torontá l m.-i 
Magyari t tebén, de feltűnő, hogy az ugrik igének (csak ennek 
az egynek!) végig az Alföldön, sőt még Erdélynek egy részé-
ben is ilyen gy hangú felszólító a lakja i vannak. íme az ada tok: 
ugorgy neki Pest m. Aszód, Nyr. I, 276, ugorgy Jász-Nagy-
Kún-Szolnok m. Mezőtúr, Nyr. VIII , 445, ugordj Csongrád m. 
MNGy. II, 227, ugorgy Szabolcs m. Földes, Nyr. III . 142, 
ugordjík Ha jdú m. Hortobágy, NyF. LVI, 52, ugorgy Bihar m. 
Szalonta, Nyr. XLII I , 129. és Ethn. X X X I V - X X X V , 142, 
ugargy Kis-Küküllő m. Szőkefalva, Nyr. XV, 144. Csakhogy 
ez puszta látszat. Mer t ezek nem a köznyelvi ugrik, hanem a 
-d képzős nyelvjárási ugordik (MTsz.) igének felszólító alak-
jai. Aligha tartozik ide a Zemplén m.-i Szürnyegről közölt 
mengyen alak (Nyr. XVI, 470) és egyáltalán nem a Melichtől 
(MNy. IX, 63) az Érs.-kódexből idézett bangyuk és wongya. 
(Ez utóbbiakról 1. Simonyi: Nyr. XLII, 134.) 
7. A gyere igealak. 
A köznyelvi g p e r e < R . jere igealak Melich (MNy. IX, 252) 
és Horger (MIT. 218. §) szerint korábbi *jerje-bői való és 
megőrzött régiség abból a korból, melyben a felszólító várj, 
kérj igealak végén még ott volt a módjelnek végső rövid mgh.-
ja. Ezt kiegészí thet jük azzal, hogy e mgh.-nak régebben é-nek 
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kellet t lennie, mer t szóvégi é helyettesítéséből magyarázódik 
meg legjobban egyfelől a köznyelvi gyere alak nyilt e-je, más-
felől a nyelvjárási gyeri (Baranya m. Csúza, Nyr. XVIII , 190, 
Kopács, Nyr. XVI, 331, Rábavidék, Nyr. XXVI, 92) a laknak 
egy fokkal zár tabb i hangja. Ugyanilyenek lehetnek a nép-
nyelvből közölt vára ' vár j ' (pl. vára éngöm is) Abau j m. lüzéri 
járás , Nyr. VI, 418, NyF. XIII , 40, ríj ja ' r í j ' Nógrád m. So-
mosújfa lu , Ethn. XVI, 109, gviivő ' jö j j ' Gömör m. Rozsnyó, 
Nyr. VIII , 262, 567, Csík m. Gyergyó, NyF. XX, 8. Ez utóbbi-
nak hosszú ő-je valószínűleg hanghelyettesítés korábbi ö<é" 
helyén. Idetartozik esetleg a gyöve (1. MTsz. I, 994. jövel 
alat t) és a dunántúli ergye alak is (Zala m. Nagykanizsa, NyF. 
XLVIII , 45, Kaposvár, MNGy. VI, 81, Zalavidék, NyF. XLVII1, 
16, Sümegvidék NSNyj. 15, Somogy m. Tab, Nyr. XV, 240 
Edde, MNGy. VI, 175, Szobb, MNGy. VI, 16, Csököly, MNGy. 
VI, 117, Ju ta MNGy. VI, 156, Csurgóvidék, BarCsNyj. 19, 
Dombovár, Nyr. XXX, 398, Balatonmellék, Nyr. IX, 283, Tolna 
m. Nyr. VII , 375, Bátta, Nyr. XVIII , 334, Baranya m. Nyr. 
XV, 118, Veszprém, Nyr. VII , 375, Fehér m. Nyr. IX, 284, 
Pes t m. Halas, Nyr. XVIII , 191) bár ezek a jövel-nek és az 
erégy el vagy erigy eZ-nek a gyakori használat miatt való rö-
vidülései is lehetnek. A b a u j m.-ből (Nyr. VI, 418) várá 'vár j ' 
a lak is van közölve, de ennek hosszú á-ja aligha hiteles. (Ta-
lán: várá?) 
Csurgó vidékéről és Halasról többes számú ergyelök ada-
tom is van. (BarCsNyj. 19, illetve Nyr. XV, 118.) ' 
8. A jön ige felszólító módú alakjai. 
A jön ige köznyelvi jöjjön a lakjának a Székelyföldön 
jöön Udvarhely m. Nyr. XI, 37, BUNyj. 65, Brassó m. Ta t r ang 
MNGy. X, 233, C ennek valószínűleg csak tökéletlen leírásai : 
jö'n MNGy. XII , 52, BUNyj. 65, jönn Ethn. XII , 225, jön Nyr. 
V, 221) a Felső Őrvidéken (Nyr. XXXII, 179, NyF. IX, 14) 
és a Zala m.-i Kiskanizsán (MNGy. VII I , 6), pedig gyiiön 
a lak ja van. 
Székely nyelvjárásokban előfordulnak a jön igének jövel, 
jövenek-féle a lakja i is. Három ilyen jövel adatom van, mind-
három székely vidékről (Székely nyj. Nyr. IX, 426, Siklód, 
MNGy. XII , 137, Brassó m. Zajzon, Nyr. III, 378). A jövenek 
alak egyszer (Nyr. III . IX, 426), a jövetek a lak pedig nem for-
dul elő gyűjtésemben. Ezen alakot Melich (MNy. IX, 63) a régi 
nyelvből idézi. Ezen alakok keletkezéséről 1. Horger : M I T . 
227. §. 
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9. A lesz ige felszólító módú alakjai. 
A tordai nyelvjárásban a lessz igének néha a kö-
vetkező alakjai hal lhatók: leek, leeri, leünk, Jeetek, vagy lejek, 
lejen, lejünk, lejetek, lejenek NyF. XXXII, 29. Nyelvemlékeink-
ben ezen alakok mindig gp-vel fordulnak elő s mivel a tordai 
nyelvjárásban a megy ige jelentőmód jelen idejű alakjai is gp 
nélkül hal lhatók: meek, meen, meühk, azért a fönti leek-féle 
a lakoknak nem tulajdoní thatunk etimológiai ér téket . (Horger : 
M I T . 243. §.) Egyéb idevonatkozó adat : lén ' legyen' Baranya 
m. Bélye, Nyr. XVI, 276. 
10 A hujzon, ájson, erejsze típus. 
A XVI. század előtt a mai húzzon, hozzon, ásson, eressze 
stb. húzjon, hozjon, ásjon, ereszje stb. volt. (Vö. HB. helhezie.) 
A köznyelvben a XVI. század elején kiesett az i s ennek pót-
lásául megnyúlt a megelőző -z, -s, -sz. A székely nyelvjárások-
ban azonban még az i kiesése előtt metathezis történt s így 
keletkeztek a mai hujzon, hojzon, ájson, erejsze-iéle alakok. 
(Horger : MNy. I, 452.) Somogy és Gömör megyékben is talál-
tam két, illetve egy adatot, de lehet, hogy ezek csak diphton-
gusok. íme az ada tok: ' 
nejze Somogy m. Nyr. XLIV, 379, néjzö csak Somogy m. 
Szólád, Nyr. VII I , 326, nejzzejk kend ide Gömör m. Otrokocs, 
Nyr. XIX, 184, vigyájz Udvarhely m. Nyr. XXZIV, 105, el-
hojzam uo. Nyr. III, 513, hojza, hujza Udvarhely m. Halmágy, 
SSzNy. 16, hujzanak, néjzék még Udvarhely m. Olasztelek, 
Ethn. VI, 106, magyarájza uo. 107, Inijz, néjz riám, ne bagga-
dojz, 'ülve, álmosan a fej je l elé-elé dűlni', Brassó m. Hétfalu, 
Bácsfalu, Nyr. VI, 231, hujza, hojza uo. SSzNy. 16, üjzéték 
Brassó m. Pürkerecz, MNGy. X, 180, hojza Csík m. Nyr. VIII , 
183, vejszen, hujzon, hojzak Gyergyói nyj . Nyr. XXXIV, 193 
hojza, hujza uo. SSzNy. 16, hojz, hojza ide uo. NyK. XXXIX, 
413, hujza Csík-Gyérgyó NyK. XXXIX, 416, ne néjzen Csík 
m. Szentmiklós és Tekerőpa tak között, Nyr. XXXlV, 327, 
hujzalak Csík m. Gyergyószentmiklós, Nyr. VIII , 229, hojza 
uo. 231, veszejsze uo. 233, irtojzál, uo. Nyr. X, 42, vigyájz uo. 
43, felakajszanak u.o. 46, hordojza uo. 47, sírajson, hullajson 
Csíkszentkirály Nyr. VII I , 240, hujzad uo. Nyr. XII, 384, 
vigyájz, ne figurájz uo. 432, hojza, néjzed, hújza, iijzed, puf-
fajsza Csíkszentdomokos, NyF. IX, 24, őröjze Havasalja, 
SSzNy. 29, erejszön SSzNy. 30, hojza uo. 31. Egyéb székely 
ada tok : ne -kárhojzatok 'ne déva jkodja tok ' Nyr. XXV, 96, 
erejszenek Nyr. XX, 571, erejsze Nyr. XX, 572, vigvájz, ne 
hibájz Nyr. XXVII , 42, hujza, néjze, ájsa BalMNyj. 22. 
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11. Felszólító módú igealakoknak 
a -sza, -sze szé,- szi^-szag,- szeg) szócskával való erősítése. 
E nyomositó szócska használata különösen a székely 
nyelvjárásokra jellemző, de a hoz és ad (hoci, aci) igékkel 
kapcsolatban előfordul majdnem az egész nyelvterületen, -szi 
a lak jában különösen a palóc vidékeken használatos. Jelenté-
se körülbelül ugyanaz, mint a csak szócskáé. A székelyeknél 
annyira el van terjedve, hogy néha kétszer is kiteszik egy-
másután. Vö. pl. hoczcza sza, Nyr. IV, 189. E nyomósító szócs-
ka sokszor megrövidítheti azon ige tövét, amelyhez hozzá-
járul. Vö. aci, hoci, hiczczi ki 'hívd ki ' . A -szag, -szeg feszég) 
r i tkábban használatos nyomósító szócska. 
A -sza, -szé a lakok közül eredetibb a -szé s ebből illesz-
kedéssel keletkezett a -sza. A palóc vidékeken el ter jedt -szi 
változat az eredeti -szé-ből fej lődött . (Melich: MNy. IjX, 12). 
Ilyen nyomósító szócskákkal ellátott alakok a következők: 
a) -szé: aczédé Vas m. Őrség, Nyr. IV, 521, acczé \So-
mogy m. Újmajor , Nyr. VIII , 140. 
b) -szi: hocci Sopron m. Röjtök, Nyr. III, 465, eccide 
'add ide' Zala m. Sümegvidéke, NSNyj. 17, aci Zalavidék, 
NyF. XLVI1I, 16, evesszi 'elvessz' Göcsej, Páka Ethn. XIII , 
219, acide, hocide Mátyusföld, Nyr. XX, 172, accide Vesz-
prém m. Csetény, Nyr. XV, 42, hoccide Veszprém m. Várpa-
lota, Nyr. XXI, 477, accide Somogy m. Csurgó, Nyr. XXI, 
47, aci Hont m. Ipolyság Nyr. XXVI, 382, hoci uo. 383, hoczi 
Hont m. Helemba Nyr. VIÍ , 93, haczide^hoci Hont m. Nyr. 
V, 426, aczi^aczide, hoczi^hoczide Esztergom, JVyr. IX, 543, 
acczi Nógrád m. Somosujfalu, Ethn. XVI, 106, hiczczi ki 'hívd 
ki', uo. 104, hoczide Nógrád m. Tolmács, Nyr. XVI, 46, vigyeé-
czi magok közé 'vigyék maguk közé' Nógrád m. Somosujfalu, 
Ethn. XVI, 105, megájjszi Heves m. Pétervásár Nyr. XIX, 
240, hallgassékszi Heves m. Eger vidéke Nyr. XXX, 47, nészi 
'nézd ' Heves m. Eger Nyr. XV, 229, nézze szi Palóc nyj. Nyr. 
XXII , 79, accide Heves m. NyF. XVI, 6, hozza szi ide Palóc 
nyj. Nyr. XXII , 79, accide Gömör m. Rimaszombat, holondul-
jeékszi Gömör m. Pádár , Nyr. VII , 132, gyüjjeékszi uo. Nyr. 
XXXIII , 45, megájjékszi Gömör m. Nyr. XIH, 91, acide^aci, 
hocide^hoci Pes t m. Vác, NyF. X, 32, hoccide Pes t m. Kecs-
kemét, Nyr. IX, 361, hoci Pes t m. Kiskunfélegyháza, DKkf. 
14, acczi Pes t m. Kiskunmajsa , Nyr. II, 429, aczide Pes t m. 
Kiskunhalas , Nyr. XV, 118, acide, hocide Bács-Bodrog m. Csan-
tavér, N. é s Ny. I, 117, hoczi Báró-Bodrog m. Nyr. XVI, 144, 
Bácsadorján, MNy. IX, 187, Bajmok, Nyr. VIII , 279, accide~ 
aci, hoccide^hoci Csanád m. Apátfalva, MNy. V, 208, T A N y j . 
21, 38, hoczi ne Csongrád m. Szeged vidéke, Nyr. V, 123, 
accide Jász-Nagy-Kún-Szolnok m. Jászberény, CsJb. 15, aci 
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Jászság, Nyr. XXIX, 47, hocczi^hocczide Jász-Nagy-Kún-Szol-
nok m. Kisújjszállás, MNy. XIV, 211, addszi^acci, hocciHajdú 
m. NyF. LVI, 15, acci csak Debrecen, Nyr. VII , 90, lioczide~ 
hacczide Szabolcs m. Kisvárda-Bezdéd, MNy. II, 281, hocci 
Bihar m. Szalonta, Nyr. XLII, 297, acczide Hunyad m. Déva, 
Ethn. XV, 471, hocczide^hocczi Kolozs m. Kolozsvár, MNy. 
XIII , 311, acide Bereg m. Beregszász, TBNyj . 22, accide, 
hoci^hocide Torda-Aranyos m. Torda , NyF. XXXII, 30, 
hocczide Udvarhely in. BUNyj. 56, liocide Brassó m. Apáca, 
Nyr. XXXIV, 49, Háromszék m. Angyalos, Besenyő, Gidó-
falva, Nyr. XVIII , 528, hocide^hoci Háromszék m. Nagyba-
czon, Nyr. XLV, 111. 
c) -sza, -sze : ace Vas m. MNy. X, 138, Répceszentgyörgy, 
Nyr. XV1I1, 480, hocce Vas m. Nyr. II, 84, accza Vas m. Őri-
sziget, Nyr. XIV, 518, megájsze Zala m. Hetés, Nyr. I, 423, 
ecejder^ acajda Zala m. Sümegvidéke, NSNyj. 17, acce^acejde 
Zalavidék, NyF. XLVIII , 16, ecce Zala m. Bókaháza, Nyr. 
XLIV, 382 adsza ide, hozdsza ide Mátyusföld, Nyr. XX, 172, 
hoccajda Veszprém m. Várpalota, Nyr. XXI, 477, acce, hoce^ 
hocesz Somogy m. Csurgó vidék, BarCsNyj. 17, adsza Somogy 
m. Hetes, MNGy. VI, 144, adsze uo. 339^ acze Fehér m. Nyr. 
X, 185, accza Pest m. Kiskunhalas, Nyr. XV, 118, acca Pest m. 
Rékas, Nyr. XVIII , 48, accza Gömör m. Rimaszombat, Nyr. VI, 
430, acca Heves m. NyF. XVI, 24, áccá ma Palóc nyj. Nyr. 
XXII I , 95, accza, liocza^hoccza Csanád m. Apátfalva, MNy. V, 
208, addsza^adsza, hocca Ha jdú m. NyF. LVI, 15, aca, hocca 
Torda-Aranyos m. Torda , NyF. XXXII, 30, haca Alsó-Fehér 
m. Nyr. XXV, 349, csákalsza ingemet uo. moncca Abauj-Torna 
m. Szepsi, Nyr. III, 561, hallámsza Udvarhely m. Bibarcfalva, 
Nyr. XXXV, 46, mutassa sza Udvarhely m. Olasztelek, Ethn; 
VI, 107, addsza Brassó m. Apáca, Nyr. XXXIV, 49, ájonsza 
Brassó m. Bácsfalu, Nyr. VI, 231, hoccasza Brassó m. Hétfalu, 
Nyr. XXII , 48, hocasza Brassó m. Apáca, Nyr. XXZ1V, 49, 
nézdsze Brassó m. Tat rang, MNGy. X, 258, veddsze Brassó 
m. Apáca, Nyr. XXXIV, 49, adsza Csík m. Csíkszentkirály 
Nyr. IX, 430, fogjasza Csík m. Csíkszentdomokos, Nyr. XXXl l , 
277, lássuksza uo. neszesze uo. néjzedsze uo. adsza Háromszék 
m. NyK. 111, 7, adgyasza uo. 17, csókoffsza meg Háromszék 
m. MNGy. XII , 438, fogsza uo. 440, halljuksza Háromszék m. 
NyK. III , 15, hoca Háromszék m. Angyalos, Besenyő, Gidó-
falva, Nyr. XVIII , 528, nózzesze Háromszék m. NyK. III, 15, 
adszasza Székely nyj . Nyr. VIII , 515, emeldsze fél uaz Nyr. 
IV, 189, gondolfátoksze uaz MNy. IX, 12, hoccza uaz Nyr.* I, 
324, hozdsza uaz Nyr. IV, 189, hocczasza uaz, uo. lassatoksze 
(így!) uaz MNy. IX, 12, lámsza uaz Nyr. IV, 189, viddsze fél 
uaz, uo. jőjjönsze, lássuksza, nézzesze Keleti székelv nyj. Nyr. 
X X X I I I , 514. 
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d) -szag, -szeg (r^szég): hodezég a kezedet Torda-Ara-
nyos m. Sinfalva, Etlm. XI, 277, adszag Háromszék m. NyK. 
111, 7, jöjjszeg^jövelszeg uo. 
12. Felszólító módú igealakoknak 
a kend szóval való erősítése. 
Az ikes és iktelen igeragozási rendszernek az utóbbi év-
századok folyamán tör tént egymásrahatásának egyik következ-
ménye az, hogy az iktelen igéknek a felszólító mód alanyi ru-
gózású egyes harmadik személyű a lakjá t sokfelé ikesen hasz-
nál ják . Pl. a köznyelvi szóljon, adjon, ül jön helyett szólják, 
adják, üljék. Vannak azonban egyes vidékek, ahol ez csak a 
megtisztelő kend (?>ked^kenr^ke) szóval kapcsolatban szoká-
sos. Pl. egyik ke, gyüjjik ke, igyák kend, mönnyék ke, marad-
hasséken stb. Ez a jelenség a Duna-Tisza közén van legin-
kább elterjedve. A következő vidékekről vannak ilyen ada-
taim: Pes t m.-ben: Cegléd (TCNyj. 7), Nagykőrös (NyF. LVII 
23), Kiskúnfélegyháza (DKkf. 21) Halas (Nyr. XX, 92), Cson-
grád m.-ben: Szeged (Nyr. XXXII, 290), Szeged vidéke (Nyr. 
II, 463, Nyr. IV, 33, Ethn. XL, 191), Szentes (N. és Ny. III, 
261, Nyr. VI, 152). Bács-Bodrog m.-ben: 'Adavidék (NyF. 
XXXVII , 15), Csantavér (N. és Ny. I, 116, II, 60), Bácsador-
ján (MNy. IX, 185). Jász-Nagv-Kún-Szolnok m.-ben,: Jászbe-
rény (CsJb. 48), Alföld (Nyr. II, 514.) 
Az -ék, -ík személyrag fe-ja el is maradhat . Ez rendesen 
akkor szokott bekövetkezni, mikor az -ék, -ík-re végződő szó 
u tán a kend, tehát -fe-val kezdődő szó következik s így az 
akuszt ikai hatás lényegesen nem változik. Ilyen a lakok: levest 
egyi Vas m. Őrség, Nyr. VI, 187, gyíesiértessié jaz Úr Jiezus 
Nyitra m. Egerszeg, Nyr. XXIX, 141, hozzí ke, gyüjjí ké, tegyí 
ke, gyunnyi ké még Hont m. Ipolyszalka, RINyj. 24, várji ké, 
menji ké, adji ké, síhessi ké, gyüji ké Hont m. Kővár vidéke, 
Nyr. XVII, 43, járji ké, iissi ké uo. 96, é tsi ké uo. 425. lakjeé 
veletek Nógrád m. Somosújfalu, Ethn. XVI, 105, h'gyeé, ja-
kin... feerjéé ' fé r jen ' uo. 107, indollyeé mé uo. 110, egyeé ked 
is Palóc nyj. Ethn. II, 105, ájé ké fő, iíjé ké lé, igyé ké P e s t m . 
Nagykőrös, NyF. LVII, 17, hozzí kend, keressí kend, ugorjí 
kend, aggyí kend Csanád in. Apátfalva, TANyj . 36, gyüjé kend 
Torontá l m. Magyarszentmárton, Ethn. XXIII , 43, halli kie 
Tolna m. Szegszárd, Nyr. XXIX, 189. 
Egy ilyen hozzí kend és a hozzon alak vegyüléséből ma-
gyarázza T a k á t s a Csanádapátfalván található hozzin kend~ 
hozzín kend, keressin kend ^ keressín kend, ugorj in kend~ 
ugorjín kend, aggyin kend ^ aggvín kend-iéle a lakok keletkezé-
sét (TANyj. 3 5 - 3 6 . ) 
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Érdekes sa já tságot észlelhetünk a mohácsi nyelvjárásban. 
It t a ké szócska ugyanis nem az egyes szám harmadak sze-
mélyhez, hanem a többes első személyhez járul. Pl. ehelyett : 
adjon ké egy kis vizet: adjunk ké egy kis vizet s így: hozzunk 
ké egy darab deszkát, ögyiink kc, igyunk ké, gyerünk ké, vág-
junk ké egy ágot (Nyr. XXVII , 113.) 
Itt említem meg a Heves m.-i Bátorból való gyereék (Nyr. 
VII I , 88) adatot, amely valószínűleg a gyere és jöjjék alakok-
ból vonódhatott össze. 
Rendesen a kend-del vagy a többes számú keték-kel kap-
csolatban rövidült meg gyakori használata miatt a jön ige jöj-
jön, jöjjék felszólító módú alakia. Az erre vonatkozó adatok: 
gyün ke Vas m. Őrség, Nyr. XIII , 383, gyön kjé bé uo. Nyr. 
XLVII , 79, gyün ké Somogy m. Csurgóvidék, BarCsNyj. 17, 
gyükketék Pest m. Kiskunfélegyháza, DKkf. 21, gyiikkekki 
uo. 14, gyükké Bács m. NyF. XXXVII , 15, gyükké Bács m. 
Bajmok, Nyr. XXXIV, 217, gyükké, gyükketék Bács m. Csan-
tavér, N . é s N y . I, 117, gyüketék Jász-Nagy-Kun-Szolnok m. 
Jászberény, CsJb. 56, gyükké, gyükketék uo. 48, gyü kend 
Szolnok, Nyr. XXXII, 459, gyün kend ~ gyün kend ~ gyü kend 
o-'gyükkend, a többesben gviin kenték ~ gyün kenték ~ gyü 
kenték ~ gyiikkenték Csanád m. Apátfalva, TANyj . 35, gyék 
vissza Csongrád m. Szeged, Nyr. XLVI, 66, gyékkend uo. Nyr. 
II, 85, gyé'ken lé, Torontá l m. Magyarszentmárton, Ethn. 
XXIII , 43, gyék kend Alföld, Nyr. II, 513, jön e kied Székely 
nyj . Nyr. V, 221. 
13. Gyakran használt igealakoknak megrövidülése. 
Gyakran használ t igék felszólító a lakjai sok esetben meg-
rövidültek a nép nyelvében. így (az imént ismertetett jöjjön~ 
7<5//éfe-féléken kívül) : 
add ide: aide Hont m. Ipolvszalka, RINyj. 4, 14, 27, adi 
Nógrád m. Nyr. IV, 142, aide Pest m. Vác NyF. X, 11, adde 
Pest m. Nagykőrös, Nyr. VI, 423, adde Pes t m. Kiskunfélegy-
háza, DKkf. 14, adde i^adi Bács-Bodrog m. Csantavér, N. és Ny. 
I, 7, aide, aoda Jász-Nagy-Kun-Szolnok m. Jászberény, Cs.Jb. 
16, adde Torontá l m. Torontálvásárhely, MNy. VI, 331. 
áldjon: Isten á Tolna m. Dunaszentgyörgy Ethnogr. 
XXXVIII , 265. 
bújjon: bon Bács-Bodrog m. Csantavér, N . é s N y . I, 117, 
ördög bom beléd Jász-Nagy-Kun-Szolnok m. Jászberény, CsJb . 
80. 
bújjék: ördög bujg bele Vas m. Felső-Őrvidék, NyF. IX, 
14, bujk Vas m. őrség, Nvr. IV, 380, Kemenesalja, NyF. 
XXXIII , 244, MNy. XVIII , 66, Nyr. XXXIII , 15, Göcsej Nyr. 
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I I , 86, Győr m. Szemere, Nyr. XXX, 490, ördög bukk a szádba 
Somogy m. Nemes-Déd, Nyr. VI, 334, ördög bujk beléd Bács-
Bodrog m. Felsőbácska, Nyr. XII, 263. 
dicsértessék : csék a Jézus Heves m. NyF. XVI, 39. 
gyere ide: gyejde Zalavidék, NyF. XLVIII , 16, Somogy 
m. Szőkc-Dencs, Nyr. III, 275. 
gyere: gvé Sümegvidéki nyj . NSNyj. 5, Veszprém, Nyr. 
II, 513. 
hagyd: hadd ném Sopron m. MNy. XII, 44, hallám Vas m. 
Német-Gencs, Nyr. XXVI, 94, hallá Vas m. Répceszentgyörgy, 
Nyr. XVIII , 526 hannássík 'hadd lássam' uo. hallám Veszprém 
járás, KNyjsz. 14, Bakonyalj i nyj. NyF. XXXIV, 122, Bala-
tonfelvidék NyF. XL, 22, hanném, hallám Somogy m. Csurgó 
vidéke, BarCsNyj. 17, hallám Hont m. Ipolyszalka, RINyj . 
14, hallám, hanném Heves m. NyF. XVI, 39, hallám, Pest m. 
Cegléd, TCNyj . 12, hallám Pest m. Nagykőrös, NyF. LVII, 
17, hanném, hallám Jász-Nagy-Kún-Szolnok m. Jászberény, 
CsJb. 51, Bács-Bodrog m. Csantavér, N. és Ny. I, 117, hallám 
Csongrád m. Szeged, Ethn. XXXVIII , 267, hanním Ha jdú m. 
NyF. LVI, 13, hallám Maros-Torda m. Szováta, MNGy. VII , 
404, Udvarhely m. NyK. XXXIX, 388, hallámsza Udvarhely m. 
Bibarcfalva, Nyr. XXXV, 46. 
hallgass: ha^hallga Csanád m. Apátfalva, TANyj . 21, 
hága (akkor mondják, ha valami za j t hallanak), Bihar m. Tár-
kány, MNy. X, 458. 
hallgasd: hallga csak Szabolcs m. Bököny, Nyr. XXXVII , 
19, hálga Bereg m. Beregszász, TBNyj . 22. 
hallgassunk : halga Jász-Nagy-Kún-Szolnok m. Kisújszál-
lás, MNy. XIV, 213. 
lássam: hallám Vas m. Német-Gencs, Nyr. XXVI, 94, 
hallá, hannássík Vas m. Répceszentgyörgy, Nyr. XVIII , 526, 
hadd lám Zala m. Göcsej, VDNyj. 40, hallám Veszprémjárás , 
KNyjsz. 14, Bakonyalj i nyj. NyF. XXXIV, 122, Balatonfelvi-
dék, NyF. XL, 22, Somogy m. Csurgó vidéke, BarCsNyj. 17, 
Tolna m. Felső-Ireg, Nyr. XLVI, 130, Heves m. NyF. XVI, 39, 
Pes t m. Vác, NyF. X, 32, Pes t m. Cegléd, TCNyj . 12, Pes t m. 
Nagykőrös, NyF. LVII , 17, Jász-Nagy-Kún-Szolnok m. Jász-
berény, CsJb. 51, Bács-Bodrog m. Csantavér, N. és Ny. I, 117, 
Csongrád m. Szeged, Ethn. XXXVIII , 267, Maros-Torda in. 
Szováta, MNGy. VII , 404, Udvarhely m. NyK. XXXIX, 388, 
Háromszék m. Nagybacon, Nyr. XLV, 111, hallámsza Udvar-
hely m. Bibarcfalva, Nyr. XXXV, 46. lám Háromszék m. Kézdi-
vásárhely, Nyr. IX, 424, Csángó nyj.. Nyr. XXXI, 84. 
nézzem ihadd ném Sopron m. MNy. XII , 44, hanném So-
mogy m. Csurgó vidéke, Bar CsNyj. 17, hadd nini Baranya 
m. Ormányság Nyr. XXV, 142, Heves m. NyF. XVI, 39, Pest 
m. Cegléd, TCNyj . 12, Bács-Bodrog m. Csantavér, N. és Ny. 
I, 117, Jász-Nagy-Kún-Szolnok m. Jászberény, CsJb. 51, 
>1 
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hanním Ha jdú m. NyF. LVI, 13, hadd ním Ha jdú m. Debre-
cen, NyF. XXVI, 14, had ním Szatmár m. Szatmárnémeti, Nyr. 
XV, 335, n em Bereg m. Beregszász, TBNyj . 22. 
nézzük ám : nézkám Háromszék m. Kézdivásárhely, Nyr. 
IX, 424. 
i így segítsen : Kirisztus uccse Sopron m. Nagy-Lózs, Nyr. 
XXXIII , 420, Jézus uccse, szentuccsa Győr m. Szigetköz, NyF. 
XXXVIII , 46, istók ucsa Vas m. Felsőőr, NyF. IX, 13, Felső-
őr, NyF. IX, 13, Felsőőrvidék, Nyr. XXXII, 178, istenuccse 
Zala m. Kis-Sziget és Csömödér, Nyr. XXXIII , 243, teremt-
uccsa Veszprém m. Nyr. V, 523, istenuccse Veszprém Nyr. VI, 
528, Isten uccse Somogy m. Csököly NCsNyj. 13, engem ugy se 
Baranya m. Ormányság, VDNyj. 40, isten uccsa Pes t m. Kecs-
kemét, Nyr. IX, 361, istenüccse Ha jdú m. NyF. LVI, 13, 
uccsigen Maros-Torda m. Kibéd, Nyr. XXX, 606, Kis-Kükiillő 
m. MNy. XI, 238, Kis-Küküllő m. Pócsfalva, Nyr. XXXII, 
404, Krisztus üccsegén Udvarhely m. Olasztelek, Ethn. VI, 
107, isten uccsegén Csík m. Csíkszentkirály, Nyr. IX, 237, 
Isten uccsegén Háromszék m. Nyr. V, 30. (A né és mufi'-róí 
1. föntebb 10. 1.) 
A gyermek-, helyesebben dajka-nyelvben szintén sok ezek-
hez hasonló felszólító alakot találunk, melyeknek lehetetlen 
etimológiai ér téket tula jdoní tanunk. Ilyenek: áli baba ' á l l j 
baba ' csücsüba ' f eküd j le' penci le ' f eküd j le' csücsüle^csűccs 
le 'ü l j le' hájcsiba^hájuba ' f eküd j le' tánci-tánci ' táncolj ' 
gyegye 'gyere' Somogy m. Ádánd, Nyr. III, 475, csúcs le ' ü l j 
le ' Pest m. Cegléd, TCNyj . 23, csücsü 'ül j ' pápá 'egyél' tütii 
' igyál' belbel ' a ludj ' Bács-Bodrog m. Bácsfalu, Nyr. III, 187, 
né pepe 'ne beszélj ' Csongrád m. Szeged vidéke, Nyr. II, 369, 
csócsa meg, ne piszka, hálga, gugg le, dugu bele, ne ugu, tánci-
tánci, tapi-tapi, tapsi-tapsi, sánti-sánti, kódu-kódu, csücsiibe-
csücsübe Szamosháti nyj . MNyj. XXV, 128, ne ugw^ne ugi 
Debrecen NyF. XXVI, 14, nannagy 'á l l j fel ' Csík m. Nyr. 
IX, 43. 
14. Felszólító módú igealakok kerülése. 
Mivel a ké t msh.-ra végződő ikes igék felszólító módjának 
a képzésekor msh. tor lódás állna be, azért az ilyenek használa-
tá t úgy a köz-, mint a népnyelv kerüli . A köznyelv úgy segít 
magán, hogy vagy egy ej téskönnyítő mgh.-t e j t (pl. a bomlik 
szabályos bomljon felszólító ja helyett bomolj on-t), vagy körül-
í r ja az illető fogalmat, rokon értelmű szót vagy szerkezetet 
használ (pl. a fénylik szabályos fényijén felszólítója helyett 
fényéskédjén, ragyogjon, fényt vessén stb.-t). A népnyelv ren-
desen úgy kerül i el az ilyen alakok használatát , hogy valami-
2 T 
lyen képzővel toldja meg az illető ige a lapalakjá t s ebből az 
alakból képezi a felszólító módot (pl. a sínlik ige szabályos 
sínljén a lakja helyett sínleljén.) Ez a képző legtöbbször az 
-od, -öd. Pl. sikloggyon, fénvleggyen. Ez a képzővel megtoldott 
a lak azonban csak a felszólító módban használatos, mert sik-
lodik, fényledik igéket sehol sem találunk. (Zolnai: EPh. K. 
XV, 1051.) Ilyen alakok, melyeknek fölszólító módú a lakja i 
egy továbbképzett alakból vannak képezve, a nép nyelvében 
a következők: 
bomlik: bomloggvon Sza tmár m. Nagybánya, EPh. K. 
XV, 1051. 
botlik : botlód]', botlódjon Somogy és Veszprém m. TMNy. 
251. 
csuklik : csuklódjál Somogy m. TMNy. 251, csukloggyon 
Fehér m. Gárdony, EPh. K. XV, 1051. 
fénylik: fényleggyen Sza tmár m. Nagybánya, EPh. K. 
XV, 1051. 
hallatszik: liallatszódfék Sza tmár és Szilágy m. Nyr. 
XLIII , 417, Udvarhely m. Nyr. XXXII , 518. 
ismerszik : ismerszedfék Háromszék m. Nyr. XLIII , 418. 
játszik : játszódjál Somogy m. TMNy. 251, jáccoggy Ud-
varhely m. Nyr. XXV, 174. 
látszik: látszódjék Sza tmár és Szilágy m. Nyr. XLIII , 
417, Udvarhely m. Nyr. XXXII, 518. 
liikik ' lök' : lükköggy Csongrád m. Csongrád, Nyr. IX, 374. 
siklik : sikloggyon Sza tmár m. Nagybánya, EPh. K. XV. 
1051. 
sínlik : sínlelje Somogy m. TMNy. 251. 
termik : termeggyik Moldva, Szabófalva, Nyr. XXX, 230. 
tetszik: tetszedjék Sza tmár és Szilágy m. Nagybánya, 
EPh. K. XV, 1051. 
ugrik: ugragy fé Bihar m. Tárkány , Ethn. XXXIII , 82. 
Képzőtlen fényjen adatom egyetlenegy van a gömörmegyei 
Jólészről (Nyr. V i l i , 563.) A régi nyelvben ál talánosan hasz-
nála tosak voltak az ilyen fényjen-léle a lakok. Erre nézve egész 
sereg adatot idéz Simonyi (Nyr. XLIII , 416.) 
15. Felszólító módú igealakoknak jelentő módú használata. 
Az igék egyes kategóriáinak némely tárgyas ragozású 
felszólító a lak ja i a magyar nyelvterület legnagyobb részének 
nyelvjárásaiban e funkciójukon kívül még jelentő módú fun-
kcióban is használatosak. E jelenség okát már megmagya-
rázta Horger (MIT. 245—252. §), egyes fokozatainak elter-
jedtségéről pedig a következőket á l lapí that juk meg. 
a) A mély hangú t végű igéknek lássa 'ev soll ihn sehen' 
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és 'er sieht ihn' és így: lássuk, lássátok, lássák-féle ket tős je-
lentésű a lakja i úgylátszik az egész magyar nyelvterületen 
szokásosak. Gyűjtésemben a következő megyékből (vagy vi-
dékekről) vannak ada tok: Pozsony m. 4, Vas m. 2, Zala m. 4, 
Komárom m. 3, Veszprém m. 12, Somogy m. 8, Fehér m. 4, 
Baranya m. 3, Pes t m. 15, Alföld 4, Bács-Bodrog m. 8, Borsod 
m. 2, Palóc nyj . 3, Heves m. 5, Jász-Nagy-Kún-Szolnok m. 10, 
Torontá l m. 1, Bereg m. 1, Kolozs m. 2, Alsó-Fehér m. 1, 
Szeben m. 4, Maros-Torda m. 7, Kis-Küküllő m. 1, Udvar-
hely m. 21, Székely nyj . 16, Csík m. 9, Háromszék (jn. 10, 
Moldvai csángók 8. 
b) A magashangú t végű igéknek kössük 'wir sollen ihn 
binden' és 'wir binden ihn'-féle ket tős jelentésű a lakja i úgy-
látszik már r i tkábbak. Gyűjtésemben van ilyen adat : Veszprém 
m. 1, Somogy m. 3, Pest m. 2, Bács-Bodrog m. 1, Jász-Nagy--
Kún-Szolnok in. 1, Abauj-Torna m. 1, Bereg m. 1, Szeben m. 
2, Kis-Küküllő m. 1, Udvarhely m. 4, Csík m. 2, Székely nyj. 
5, Moldvai csángók 1. 
c) Az sz-szel bővülő v tövű igéknek igya 'er soll t r inken' 
é s 'er t r inkt es', igyuk, igyátok, igyák és együk 'wir sollen es 
essen' és 'wir essen es'-féle ket tős jelentésű alakjairól a kö-
vetkező adataim vannak: Somogy m. Csurgó vidéke BarCsNyj. 
6, Heves m. Besenyőtelek MNGy. IX, 3, Csanád m. Apátfalva 
TANyj . 38, Szeben m. Szakadát MNy. VI, 310, Udvarhely m. 
Haímágy NyK. XXXI, 391. 
d) Az ít képzős igéknek taníjja 'er soll ihn lehren' és 
'er lehrt ihn', taníjjuk, taníjjátok, taníjják és épíjjük 'wir sol-
len es bauen' és wir bauen es'-féle ket tős jelentésű a lak ja i ra : 
Veszprém m. Pápavidék NyF. XVII, 17. Pest m. Vác NyF. X, 
43. Egerben (Zolnai: Nyr. XVIII , 24) a felszólító módban a 
taníjjuk, a jelentő módban a taníccsuk-féle alakok használato-
sak. (L. erről Horger : MIT . 248. §.) 
e) A kérje 'er soll ihn bitten' és 'er bittet ihn', kérjék 
'sie sollen ihn bitten' és 'sie bitten ihn'-féle ket tős jelentésű 
a lakokra : Göcsej, Nyr. XIV, 214, Szlavónia, Nyr. V, 64, Ba-
ranya-Ózd, Nyr. XXVII, 209, Mohács, MIT . 249. e) §. 
f.) A szereti^szeresse és az ösz/^ögpe- íé le igealakoknak 
szerettye 'er soll es lieben' és 'er liebt es', össze 'er soll es 
essen ' és 'er isst es'-féle alakvál tozataira: Szlavónia, Nyr. V, 
64, Barapya-Ózd, Nyr. XXVII , 209, Mohács, MNy. XIV, 85, 
Pes t ra. Halas, MNP. 34, Alsó-Fehér m. Vajasd, Nyr. XXV, 
349, Alsó-Fehér m. Szent-Benedek, Nyr. XXV, 349, Udvar-
hely m. Szent-Demeter MNGy. V i l , 222. 
g) Alanyi ragozású felszólító módú alakok is ál lhatnak 
jelentő mód értékben. Tehát pl. ügyünk egyaránt jelenti, hogy 
'wir sollen essen' és 'wir essen es' a következő vidékeken: 
Zala m. Nagykanizsa, NyF. XLVIII , 35, Göcsej, Nyr. XXV, 
231, Somogy m. Csököly, MNGy. VI, 304, NCsNyj. 30, So-
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mogy m. Visonta Ethn. II, 294, Somogy m. Csurgóvidék Bar-
CsNyj. 28, Alsó-Dráva vidéke MIT . 141, Baranya m. Szabolcs 
Nyr. XXIX, 431, Eszék vidéke Nyr. VIII , 44, Nógrád m. Mi-
hály-Gerge Ethn. XXI, 239, Jász-Nagy-Kun-Szolnok m. Jász-
berény CsJb 50, Abauj-Torna m. NyF. XIII , 40, Bereg m. 
Beregszász TBNyj . 25, Udvarhely m. Halmágy XXXI, 391, 
Brassó vidéke MIT . 141. 
h) Állhat alanyi ragozású fölszólító mód tárgyas ragozású 
helyett, pl. hajósunk ki a luhat ' ha j t suk ki a lovat'. Ezt a je-
lenséget a következő vidékeken észle lhet jük: Győr m. Sziget-
köz NyF. XXXVIII , 24, Baranya m. Nyr. XIV, 142, Baranya 
m. Bélye Nyr. XVI, 276, Baranya-Ózd Nyr. XXVII , 334, Dráva-
mellék, Kopács Nyr. XVI, 284, 331, 474, Verőce m. Eszék vi-
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